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MHJIIUJ,A PA)J,OBHll-rennrn
(Beorpan)
IlEJOPATI1BHI1 HA3l1Bl1 3A )I{EHCKY OCOEY
Y JE)J,HOM HAPO)J,HOM rOBOPY
Y party ce aaanasupa rsopfieaa CeMaHTI1Ka nejoparaaanx Ha3I1Basa
»cencxy oco6y y rosopy DI1Be. 3aKJbylJyjc ce naje npO,ll,yKTI1BHOCT OBI1X o6pa-
sosarsa seha nero y je311Ky Klbl1)1(eBHI1X TeKCTOBa.
1. Iloxaaahexro rrpO,ll;yKTMBHoCT M OCHOBHC TBOp6cHo-cCMaHTMQKC
xareropnje nejoparnsaax Ha3MBa sa oco6c )l(CHCKOr nona y HapO,ll;HOM ro-
nopy IIMBc (Ilpna I'opa), na MaTcpMjany npaxynrseaosr y ccny Ilp-
KBMQKOM IIoJbY, KOjC jc CMClliTCHO y rpoyrny xan.ona nsejy pexa - Tape
M IIMBc.l
2. Ilejoparnenocr jc y jC3MKy, a nanoce y nnjanexarcxoj nCKCMIJ,M,
llIMpOKO paasajeua CCMaHTMQKa xareropnja. 3a paanasy on HCKMX KlhM-
)l(CBHMX TCKCTOBa y KojMMa, KaKO rtoxasyjy ncrpaacasaa,a, nperezcy xnno-
KOPMCTMQHa MMCHOBalha y O,ll;HOCy na ncjopamana- - naponua roaop
nascxor xpaja, a BcpOBaTHO TO Ba)l(M M urape sa (IJ,pHOrOpCKC M, yonurre,
1 rOBOp nl1BCKOr xpaja, I1HalJe, ,ll,l1janeKTOJIOllIKI1 jc ofipahen y crynajava 1. BYKO-
saha r060p DU6e U Ilpoiueaxa, J<I> XVII, 1938-1939, 1-113 11 Axueuaiu zoeopa Iluee U
Ilpotneaxa, C)J,36 X, 1940. C 06311pOM na Ca)l(CTOCT panosa 11 crenen pa3BI1TKa ,ll,l1jancK-
TOJIOmjc y TOM BpeMCHCKOM rpenyrxy, pa3YMJbl1BO je na y OBI1M paztoaasra raopfia PClJl1
Hl1jC 611JIa y tPOKycy I1CTpa)l(I1BalJa. Byxoaah je, MC~YTI1M, y crynaja Atcueuaiii zoeopa Ilu-
Be UIlpoiin.axa nao xparax PClJHI1K (CTp. 195-223) KOjl1 canpxca 11 HCKOJIMKO norpziaax
Ha3MBa sa )I(CHy.
2 Taxo O. l.l,Bl1jl1n y cryzmja: JIeKCU'lKO-CeMalliUu'lKe OOIlUKe iU60p6e uueuuua y
uexux CpUCKUX U xpeaiucxux pouauiuuuapcxux uecuuxa, J<I> XXVIIIIl-2, aaiosyxyje (no-
nyure, na MaTcpl1jaJIy CCMaHTl1lJKI1 pa3HoBpcHI1jMX MMCHMlJKMX PClJM CBa 'rpn pozta):
"Ynopc~yjynl1 11 nan.e ,ll,eMMHyTI1BHe 11 Xl1nOKOpl1CTMlJHe pesn ca ayrMeHTaTMBMMa 11 nejo-
paTI1BI1Ma, YO<laBaMO jour nse lJl1lbCHI1QC: ayrMcHTaTI1BHa M nejoparnsua saasersa y aa-
mCM MaTcpl1jany MHoro cy CHa)l(Hl1ja, M3pa3MTl1ja, yrtpaso onpehennja y CBOM 3HalJClbY M
HCMa najennor npuacpa KOjl1 611 cc Morao nOCMaTpaTI1 xao nCCHl1lJKM MaHl1p; MC~YTMM,
ayrMcHTaTI1Ba 11 nejoparasa UMa penaiuueuo uano (nonayxna M. P.-T.) C 063MpOM na BC-
JlI1KI1 6poj ,ll,CMMHyTl1Ba 11 XI1I10KOpMCTI1Ka" (CTp. 257).
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,Z:J;l:IHapCKe) napoznre rosope, 6ap xan cy y mrraa.y lia3U6U sa »ceucxe oco-
6e - ncnorsasa seha CTcnCH nejoparnanax )KeHCKlfX I1MeHOBalha y O~HO­
cy na xlfnOKOpI1CTIflIHa. To CBaKaKO naje cny-rajno. ETHo-KyJITypOJIOlliKe
npnnmce nnanancsor xpaja (KaKaB je naacxa), CypOB If TC)KaK )KifBOT,
nJIeMeHCKIf nozrpehena narpnjapxanaa nOJIO)Kaj )KCHC O~H. )KeHCKOr zte-
rera y O~HOCY na MylliKapu.a, YCJIOBlfJIIf cy npO~YKTlfBHOCT norpznmx
IfMeHOBalha sa xceny. O~ IhC CC no npasany ouexnaana CMCpHOCT, rpne-
JblfBOCT, paaanocr, spenaoha, BlfCOKa MOpaJIHOCT, anCOJIyTHO nourrona-
Ihe ~PYIIITBCHIfXJIOKaJIHlfX HOpMI1, qlfCTyHCTBO, ypezurocr If nen 1f3rJIe~ y
CBaKOM norrrezty, na CBC IIITO je oztyztapano O~ Tor uneana jC31flfKIf je 611-
JIO IfMeHOBaHO pa3JIlfqlfTlfM emrrermra, xojn cy ce qeCTO ceMaHTlfqKIf
rpanaunna ca aynrapnomhy.
I1MeHlfu.e 113pa3lfTO nyrrrapne CCMaHTlfKe, KOjC cy TBOp6cHO MOTI1-
sacane OCHOBOM xoja yxasyjc na OC06lfHy, pamsy IfJII1 HCKIf naana nOJI-
nor oprana, HlfCMO Y3lfMaJIIf y paauarpaa,e y OBOM pany.-'
3. ,ll,Ba acnexra - JIeKClfqKO-CCMaHTlfqKIf I1 TBOp6cHO-MOP<P0JIOIIIKI1
y aaanaaa he narn nornyanja YBIf~ y nexca-txo-rpaaarn-ncy npupony na-
rnx IfMeHlfu.a. 4
4. [JI06aJIHa CCMaHTlfKa n C j 0 p a r If B HOC T If acnon.asa CC y HC-
KOJIlfKO snaserscsnx nnjanca xoje ce y xnacadnncaunja Mory CBeCTIf na
anure nozrrurrona. Tnopfiena CCMaHTlfKa OBlfX IfMeHI1u.a CBO~11 CC aa npn-
rmcasatse ~OMlfHaHTHe neraruane OC06lfHe, I1CKa3aHe TBOp6cHOM OCHO-
BOM, )KeHcKoj OC0611 xao HOClfOU.Y TC OC06lfHe. )l{eHcKa oco6a (xcena/ne-
sojxa) je:
a) phasa, 3JIa, onaxa, cyposa (6jeoozopKa, eyxyn,«, zoeuapa, Z061ly-
n.a, »cueuuopotia, JlCU6UHYfba, 3Z0POUQOHUl1a, 3JlUl1a, suujoenaea, 3MUjO-
ZJlQ6Ka, 3JlOyMHUl1a, 3JlOCJlYUlHUl1a, uCKo6HUl1a, upuyn.«, udneiuuuua,
OWWpOKOH1tla , uoeauyn.a, cuxiuapa, CUlJKa, iuiupieua If np.);
6) ztpcxa, TBp~OrJIaBa, nenocnyuura, CaMOBOJbHa, yofipaacena (6je-
cnynsa, 6uUlMuja, ZOPOUQOHUl1a, oue.uucyuo», oUZOZJla6a, OUJlUKalJa, bu-
CHa, 36u30a, 36u30aHa, japuapa, MaJbOZAa6a, uauoprana, MpKOlJefla, nd-
iipoa, necuupeuuua, uacaJlYlJHUl1a,5 uelJ06pa3HUl1a, iipahapa, ceojeende-
3 Bynrapay JIeKcHKy y aehev 06HMy 3a6eJIe)KHJIH cy HOBHjH ,L\HjarreKaTcKH pe<IIIH-
ua: M. CTaHHn, ¥CKO'IKU peunu«, Hay-ma KfbHra, Eeorpan 1990. H (HCIIITO Mafbc) )],. H )K.
'hynnh, PelJ1lUK Sazapaua, C)],36 XLIV, 1997.
4 Ilpmacpa xoje 6Y,L\CMO HaBO,L\HJIH cnanajy y JICKCHKy xoja CC y HaY~H Ha3HBa H
TCpMHHHMa: nexcutca cybjexuiuene ouene, nexcuxa CUlUllCKU ooeneocena HJIH escupecuena
nercuxa.
5 MeKO "c" y rosopy Ilnae 06eJIe)KaBaMO rpa<pCMOM "C".
Ilejoparasna Ha3HBH aa )KeHcKy oco6y y je,lJ;HOM HapO,lJ;HOM rosopy 909
Ka, CaMOeO~Ka,CaMOKaU~a, ceupozY3a, ceupopeua, cueoKau~a, cujeea~­
xa, illpucillopeua If np.);
B) pyzcna, neyrnenna, ca TeneCHIfM Hep;OCTaIJ,IiMa (6Y~OKa, edxeiu-
uuua, ep~OKa, enyeapa, zpoa, epoyn.«, enyea, znyeapa, zpduui ('rreraBa
acena'), zpiJa, epootia, zpoyea, zy31ia, oetieneysa, iJe6e~yma, iJyiJemKa,
iJY1iiJa,iJyuemKa,~za6op,~zo~a,~yja,3zypa,3upa,3UpUl1a,Kacilluzy­
n.a, KOfbOZ/laea, KoillY/lalJa, «pesa, xpesyiia, KpUeOfIOZa, KpUe01iOCa, KPU-
eopeiia, xpueopyka, uocyn.a, o6/l OZY3a, ouuuponoca, iipeeynseuuua, iipe-
KUOe1iUl1a ('CYBIfIlIe MplIlaBa »cena'), upecKy6~eHul1a, paciiaoenuua, ~PU­
jeeyn.a, cdiueaua (')I(eHa cysmne lIlIfPOKIfX neha, paueaa'), cucapa, CKO-
pyiiaua (')I(eHa jaxo upseaax ofipasa'), csouiiua, cM/laillUlW, cpooiionuua,
illp6y~a, illpilla ('p;e6eJbYlIlKaCTa)I(eHa'), huiipana, hoaa, hopa, meua, iuu-
n.oenaea, iuiipxa, iuuoxn;«, lUMp~a If np.);
r) aeypeziaa, npn.asa, arsxana, nersa, rpanasa (6yfbaxyma, eanaiuy-
ma, eanaiuytua, znutiapa, Z/lU60ZY3a, enubyn.«, enseua, eu.euyn,«, xaiuyua-
ua, /laC1iOZY3a, niuuyn.«, ~eHOZY3a,~eHomyila,MpilleUl1a, uexcuuyn.a, ilo-
cpOZY3a, ilp~aeUl1a, up~aeyma, cMpiJapa, cupoyn.«, illaHiJpKalJa, iuapa-
huja, iupdu.a, iupdua, iiipaiuipu, uuuiua, ~aualJa If ztp.);
p;) HeMopanHa, 6e306pa3Ha, nenourrena, acsaapeaa (eaneuiapa,
edhxanuua, eaoyn;«, eaayiua, eaiuapa, odeanuua, ouniucaua, heeojxapa,
heeojuuua, heeojuypa, »ceneiuuua, »ceuuiypaua, saeahauuua, toieeeiiia-
pa, «neeeiunuua, xoiiunuua, «ypeeiuuna, KYlJKeilluHa, KylJKOCUCa, naocy-
n.a, nyueuuca, MaMuzy3a, tuiiiacuuua, uu~opa, aoeneayiua, iioeauyn.a,
uoopeuuua, uoouuzyiua, upahapa, upoeytaeaua, peuy~a, ceiuuiuouunsa,
cuneiutcapa. cpiiuoiuuuua, yooeuueiuuna, yua~eHZY3a, ycuan.enuua, me-
ha If ztp.); •
~) xoja xojeurra rrpa-ra, ueynepeaa y ronopy, cysaure npa-trsnaa,
6p6JbIfBa (60p03a~Ka, epna, oUfiAapa, ~ed/la,jdc/la,jaC/lapa,jacHOZp/la,
Keol1a, KeOl1apa,Ky~a,/lyuapiJa,/lyueilla~Ka, Haupoa, u~eCKa, u~eCKa­
pa, upiJoZ/laca, ceupiinnca, iuopoxaua, iuopokyiua, illopoilla~Ka, iuopoiua-
ua, illpill/ba, illp~yma, hanacxapa, hacnauaua, heexanuua, hupuuaua,
lJallillapa, uduiupo If np.);
e) MaJIe navern, nepasfiopara, rnyna, 6JIeCaBa (6ema, 6/leca, 6/leca-
pa, tinecyn,«, 6YKOZ/la6a, enyuana, uauiuuypa, Ma~OZjlaea, illyKa, illyuo-
enaea, myma, tuauuieyn.a, iueiua, milpKa If ztp.);
)I() cetiaxna, nocecaaaa, ofinanopna (Z/laOHUl1a, MClMuzy3a, Ha6uzY3a,
06/l0ZY3a, pasean.euuua, cilloKaMe1iUl1a, ciuotcauenxa, illepiJozy3a Ii np.);
3) cysnure 6p30rrJIeTa IfnIf crropa y paziy (6p30uuma, eteeua, zn.euy-
n.a, «ueua, uauopraua, 06aOa~Ka, iupdiia, illpKouuma, uuixopyxa If np.);
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If) nenpnxnamro ofiyseaa (zanapa, ZOJlOZY3a, opon.a, OPOfbYUia, tea-
nUUepKa, puwa, pon.a, iupdn.a, l,dlMaJla, uouitea If ztp.);
j) ca pa3HIfM ztpyrua HeraTIfBHIfM oc0611HaMa (jdoa,jilJ1oeUlfa, «epe-
iuuna, MplJa, otuuaonuua, osnojaheuuua, uilneHUlfa, UUUlYJba, iuidua, uJ1a-
uyn,«, iiocpy/ea, upOKJ1eWHUlfa, upOKJ1ewY/ba, upn-a, lfPfbOZJ1aea 11 ztp.).
113Meqy HaBe,ll,eHI1X ceMaHTl1qKIfX nnjaaca nocroje 6JIarIf rrpeJII1BIf
're rnexan jenau nejoparan y oztpchcaoxr KOHTeKcTy MO)l(e rrpIfMIfTI1 If
ztpyry cexrairraxy, OCIfM rora, MeTaqlOpIfqKa rtovepaa.a yztarsasajy TBOP-
fieay ceMaHTIfKY ozt 6yKBaJIHOr snanea,a - .uauuiuypa arrp. nnjc 'MaHIfTa,
nyzta )l(eHa' Hero ')I(eHa xoja ce nenpnnaxno nonanra y onpehenov .rpe-
HyTKy'.
4. I1MeHIfu:e ztare cejaaarnxe cy MOTI1BIfCaHe If nacrajy na ,ll,Ba TBOP-
fiena na-mua:
(a) cnaraa.eu (ran: ouzo2J1aea, xpueouoea, MpKOlJeJ1a, UlU/bOZJ1aea) If
(6) 113BoqelheM (ran: eanaiiuiuua, enutia, OUJ1UKalJa, jacnapa, uoea-
nyn.a, WOpOKalJa, cujeeiuuca, uunuiuytua).
5. Kazt je pes 0 nejoparasnaa CJI0 )I( e H If u a M a - HaJIa3IfMO zrse
spcre. Hajnpoztyxraaaaje cy OHe xoje IfMajy y TBop6eHoM MO,ll,eJIy ztse
pesa ca CaMOrJIaCHIfKOM -0- xao cnojnaa eJIeMeHToM. 6 ITo npanany je np-
BIf zieo CJIO)l(eHIfu:e npunes (pehe IfMeHIfu:a, 6poj), a zipyra zreo IfMeHI1u:a
xoja IfMeHyje neo TeJIa (rnasa, nora, OKO ... nexan MeTa<p0pIfqHO: perr):
6yKOZJ1aea, eonoenaea, Z0J10zY3a, ZOJ101IOZa, eonoiupiio, oetieneysa, 3MujO-
enaea, KOFbOZJ1aea, xpiiitnconoea, «pkeonoea, KOfbOZJ1aea, J1ilC1l0zY3a, Mil-
nsoenaea, M}JKOlJeJ1a, 06J10zY3a, OpJ10Ka7, OUlWp01l0Ca, CMpoozY3a, wepoo-
ZY3a, tupuciuopeua, wyuozJ1aea, lfPfbOZJ1aea, ueuepoenaea, UlU/bOZJ1aea.
Ee3 cnojnor eJIeMeHTa je: »cueuuopotia.
,ll,pyraqIfjer xareropnjannor cacrasa cy CJIO)l(eHIf ,ll,eJIOBIf cnenehax
IfMeHIfu:a: epiicupeiia, ouzozJ1aea, uatiueysa, wpucwopeua, uuitcopytca.
Kozr npna TPIf rnopoeaa nejoparasa npaa nco CJIO)l(eHIfu:e je rJIarOJICKOr
nopexna. Oopasoaaa.a rnna: 6p30uuUla, WpKouuUla, ceiiuuuouiuoca y
ztpyrosr cnarajyhesr neny IfMajy cydnnccnpany rJIarOJICKy OCHOBy.
6. 113 B e ,ll, e H If nejoparnaa )l(eHCKOr pozta, rrOCMaTpaHO ca rnopfie-
HO-MOP<P0JIOWKOr acnexra, y nehann cnyxajeaa 3aCHOBaHIf cy na exanno-
6 Y JIHTepaTypH ce sa osaj ciiojuu 60KaJ1 ynorpefirsaaajy jour TepMHHH: uuiuep-
¢UKC H CUOjHUK.
7 Y HeKHM pa3rOBopHHM KOHTCKCTHMa nojcnnnu ncjoparnan Mory ,ll,06HTH H XH-
nOKOpHCTH'IHa anasersa: nej, _. Illra he TH OHa OpJ10Ka [neaojxa/xena 6yJbaBHX osnjy]",
aJIH je XHn. - Bnaro MeHe, CBO MOjC OpJ10Ke [ncpKC/)KCHC xpyrumx, JICflHX O'IHjy]! Y
CJIH'IHHM crrryanajava Mory ce naha H HeKH npyra nejoparnaa: «ahuueptca, uouutuyn.a
(PO,ll,HJIa MH ce UouUl.uyJba!) H CJI.
Ilejoparasaa Ha3IfBIf sa )l(eHcKy oco6y y jennoa HapO,n;HOM rosopy 911'
neirraoj 01I03lfI..l;IIjlf - MYIlIKlf non : )KeHCKlf non. Mehyrm«, OCHOB sa MO-
rnsanajy y caapexreaov jesaxy naje casro 6lfHapHlf MYIlIKlf napa-ax (uii-
KOCflUK-uiiKOCflUlIa, CMpdlbueall-CMpdlbueUlIa) Hero arpnfiyr, ,1l,OMlfHaHT-
na ocofiana xoja ce npanncyje zceacxoj OC06lf. Tsopoeaa cestaarnxa zta-
rnx lfMeHlfu;a CBO,1l,lf ce na nparmcasaa,e ,1l,OMlfHaHTHe nerarasue OC06lf-
He, ncxasane TBop6eHOM OCHOBOM npnnescxor (najseurhe), rnaroncxor
lfnlf lfMeHlfqKOr nopexna, xcencxoj OC06lf xao HOClfOU;y 're ocofiane. IIpe-
Ma MOTlfBaU;lfoHoj OCHOBlf roaopnax 6lfpa cydmxcanua MOPcPeM xoja ce-
MaHTlfqKlf If xareropajanao ofinnxyje lfMeHlfU;Y. Oryna nojasa scnaxor
6poja ClfHOHlfMHlfX TBop6eHlfX nejoparnsa - y rrlfBCKOM rosopy, snure
)KeHCKlfX Hero MYIlIKlfX. Taxo je 'Gnecasa )KeHa': 6Jleca, 6Jlecapa, 6Jleca-
euua, tinecyn,«, tiaecytua, a 'Gnecas MYiliKapau;' je: 6Jleco, tinecan, tineco-
fba.8 OClfM KOHCTaTaU;l1je na cy MYIlIKlf nejoparnsna nepnaara MaIbe
cPpeKBeHTHI1, UITO neMO raexan y pa,1l,y rro 1I0TPe6lf lfnYCTPOBaTlf npave-
plfMa, nehevo ziarse naaarn napanenny rpahy sa 'ra lfMeHOBaIba. CaMlfM
TlfM na nnraa,a MOU;lfOHe 6lfHapHOCTlf OB,1l,e HlfCY rrpBeHCTBeHO y cPOKycy
aaannse.
7. Ilpeua namoj rpaha KO,1l, )KeHCKlfX nejoparasa y asaohea.y ce ja-
srsajy cneneha CY<PlfKClf: -uua (snuua, -nuua), -a, -ylba, -tca, -aua, -yiua,
-apa, -uua (-eiItwla, -ypuua, -yn.una), -ypa. Ayrsreirraraanocr xao npare-
ha xareropaja uejoparusuocra He O,1l,HOClf ce na lfMeHoBaHy )K. ocofiy He-
ro ynpaao na OC06lfHY xoja ce excnonapa TaKBlfM lfMeHOBaIblfMa (nomina
atributi). (Taxo, na npavep, ceciupyn.una naje naxaxaa 'senaxa cecrpa'
Hero 'noma, phasa cecrpa")
Iloxasahevo ax rro creneny rrp0,1l,YKTlfBHOCTlf.
a) C y <p If K C -H-UA (nponrapean: -HUQA, -JIH-UA):
6e306pa3flulIa, tiespoonuua, 6JlecaeUlIa, edxeuinuua (caxara acena'),
edhxanuua, eecenuuua (eyrpeaacnrsno: 'jaznmua'), zanaiuuuua, ZJladHU-
ua, zJlu6aeUlIa, zopouaouuua, zy6aeulIa, odeanuua, saeahauuua, 3JlOZJla-
cuuua, snocnyiunuua, snoyuuuua, ucxotiuuua, jdnoeuua, «aciuueduuua,
KOUUJlUlIa, «penuua, KyKaeulIa9, nyxaeuua, »uieapuua, MpiIteulIa, uazphe-
8 Ofienezcaaaa,e pa3JIHKC y nOJIy TBop6eHIfM Ha4HHOM H3BO~Clha n03HaTO je y Hay-
IJ;H non Ha3HBOM H M C H H 4 K a M 0 IJ;Hj a. 0 MOIJ;HjH KO,n; HMCHHIJ;a ca ,n;HjaxpoHor CTaHO-
BHWTa nacao jc P. EOWKOBHn: Paseuiua« CY¢UKca Y jYXHOCIl06eHcKoj jesuuxoj sajeouu-
uu, EH6JIHOTCKa JeD 6, J<D XV, Eeorpan 1936, 1-154. Caxro MOIJ;IfOHIfM Cy<pIfKcHMa sa 6H-
ha )l(CHCKor porta yonurre, ca ,n;HjaxpoHor aJIH H cnnxpouor CTaHOBHWTa, ca rpahosr H3
pC4HIfKa, KlhH)I(CBHIfX TCKCTOBa If ,n;CJIHMH4HO naponnax ronopa, nocneheaa je MOHorpa-
<pHja E. 'hopnha, Mouuouu CY¢UKCU Y cpiicxoxpeaiucxou jesuxy, eDHJIOJIOWKH <paKyJITCT
Eeorpancxor yHHBcp3HTcTa, Beorpan 1982, 171.
9 I1MCHHIJ;C THrIa «ytcaeuua, uaeapuua, uecpeiiinuua H CJI. cy BHwe3Ha4HC H nejo-
paTHBHO 3Ha4ClhC npnnacano )l(CHCKOj OC06H jc cano jC,n;HO on BHWC snaxetsa.
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uuua, udxasnuua, udneiuuuua, uauacnuua, uecuupenuua, necpeiiinuua,
03JlojaljeflulIa, oua~eflUlIa, owuaOflUlIa, UQKOCflUlIa, UQneflUlIa, uaca-
nyuuuua, uett06pa3flUlIa, uoeduuua, uoiiuuuinuua, iiocpdnuua, iiocehenu-
ua, iipeepiiin.ueuua, iipeeynsenuua, upekuoeuuua, upecxytin.euuua, up~a­
eUlIa, upoea~eflUlIa, upOKaeWflUlIa,pa3ea~eflUlIa,pa3Ma~eHUlIa,paCKY­
neflUlIa,pacuaoeHUlIa, CQMOKaUlIa, CUeOKaUlIa, cMpo~ueUlIa, cudeaJlUlIa,
cpaMOWHUlIa, CWOKaMeHUlIa, ctupauusueuua, wpw~aeulIa, heexanuua,
yuan.euuua, ycpduuua, yuosueuua, uepeaiuuua, Ulyw~ueUlIa.
Crenen nejoparnane KBaJIIHlHIKa1.l,H.je xozt H.MeHH.1.I,a ca CY<PH.KCOM
-uua BH.IIIe oztpehyje JIeKCH.QKa Mop<PeMa OCHOBe, xoja je 06H.QHO npanes-
CKa (zaJlaWaH-ZaJlaWflUlIa), pehe rJIarOJICKa iuoceheiuu-uocehenuua C,ll,e-
nojxa xoja je ,ll,y)Ke spene 6H.JIa neynara'j) H.JIH. H.MeHH.QKa (KpeflUK-KpeHU-
ua, uaeapau-waeapuuai - Hero cav Cy<pH.KC.
6) C y <pH.K C -A:
6eUla, tineca, entuia, zJlyea, eteeua, eon-a, zpdiua, zpoa, epna, eon-a,
opofba, oyHoa, !;ucHa, ~edaa, ~zo~a, ~yja,3eu30a, 3zypa, 3upa, 3eplla,
szpiina, snuua, jdoa, jdcna, «eoua, «en.«, toueua, «puea, KylUba, uptua, Hii-
upoa, udca, uu~opa, iuuiua, u~ecKa, puiua, ponsa, csuuiiua, cMpoa, CMP-
sna, iiipdn-a, tapaaa, wp~a, wyKa, houa, hopa, hoca, hyuiupa, ueua,
iuyiua, iueua, uieha, unusa, tundt«a, UlupKa, tuuua.
B) Cy<PH.KC -YJbA:
6a30y~a, 6a~e3zy~a, 6Jlecy~a, eYKy~a, zaoy~a, zaJlawy~a, ZJlu6y-
~a, zJlyey~a, zfbelly~a, zoeHy~a, zpoy~a, zY3y~a, opo6y~a, ~ueuHy~a,
Kacwuzy~a,Jla~y~a, Jluwy~a, Mptty~a, ueKcuHy~a, uUUly~a, uJlatty~a,
iiaeanyn.a, uouiauyn.a, uocpyn.a, uycwy~a, puiuys.«, pozyn.a, ctcuiuyn-a.
cupoyn.«, wp6y~a, yiiiuuynsa, upujeeyn.a, Ulaflwy~a, iuatuaeyn.a.
r) C y <p H.K C -KA (npomapeuo: -EIIlKA):
6JleciieKa, tioposiuuca, eanetuiuuca, ejeooeopra, ep~OKa, ZJlU6eUlKa,
oY(fl)oeUlKa, oyueUlKa, tcahidieptca, JlQlIMiiHKa, o6aoii~Ka, upucu~eHKa,
cauoeonsxa. ceojeenaexa, cujeeiuuca, cioo:a, ciubnauentca, wapaHoiifbKa,
wyHweUlKa, hanauaptca, upuojxa, ueuepeniiera, uuiuuiexa, tuiipxa, Ule-
hepka, iundn.euuca.
,ll,) C Y <pH.K C -AlJA:
6pKatta, ZUJlUKatta, zJlyeatta, zJlyuatta, OUJlUKatta, ~eHwypatta,jacJla­
ua, «atuyuaua, xoiiiowaua, KYKY~QttQ, MQ1l0PKQttQ, UQ1l0PKQttQ, iipoeyxn.a-
ua, PYKQttQ, CUCQttQ, CKOpyUQttQ, WQJlaHZQttQ, WQpaKQttQ, WeHWQttQ, wopo-
KQttQ, WP~QttQ, uutuiiiana, UlOPJlQttQ, ~auQttQ, uuseuasu; tuiuucaua.
I)) C y <p H.K C -YlliA:
I1ejopaTHBHH Ha3HBH sa )l(eHcKy oco6y y jeAHoMHapOAHOM rosopy 913
tiaecyiua, zaoytua, zaAGil1yzua, eoeuyiua, de6eJbyzua, dU6JbGKyzua,
opon.yiua, KpMeJbyzua, uozneoyuia, iioouueytua, UpJbG6yzua, il1OpOKyZUa,
il1pil1Jbyzua, uunuiuyiua, ZUMpKeJbYtua, iuoep.eyiua.
e) CY<Pl1KC -APA:
6/lecapa, eaneiuapa, zahapa, znyeapa, duu/lapa, ~Guapa, heeojxapa,
jacnapa, jesuuapa, KyJbapa, nyueocapa. uanuituipa. upahapa, hanacxapa.
)I() C y <p 11 K C -I1HA (nporuapenn: -ETI1HA, -YPI1HA, -YJbI1HA):
heeojuuua, »ceueiuuna, xeHil1ypWla, «epeiuuua, xpaeeiuuna, ce-
cil1pYJbUHa.
3) C y <p 1IK C -YPA:
cupoypa, »ceneiuypa, uauuiuypa.
8. Ilpeacraan.enn MaTeplIjaJI ,ll.lIjaJIeKaTCKlix nejoparnaaax 06pa30-
san-a npyzca MoryhHocT aa onpeheae saxisy-nce.
1) Ilpso MeCTO y xnjepapxnja )I(CHCKl1X nejoparuaaax cyrpmcca
npnnana cY<Pl1KCY -U14a (-IlU14a, -/lU14a).
2) Heurro cy Mafbe rrpO,ll.yKTl1BHI1, ann CBaKaKO y BPXY rro )I(lIBOCTl1
rnopfic, cneneha -rernpn cyrpnxca: -a, -yn.a, -tca (seiuxa), -aua.
3) Ysrcpeno cy rrpO,ll.YKTI1BHI1 -ytua 1I -apa, a HajMafby nponyxrns-
HOCT rrOKa3aJIl1 cy -una (-eil1uHa, -ypuua, -YJbwta) 11 -ypa.
4) Ilpacyrna je, y HeKI1M npaaepava, 113pa31ITa Mel)yc06Ha KOHKy-
penunja TBOp6eHl1X MO,ll.eJIa ca I1CTOM JICKClIQKOM OCHOBOM (unp. tiaeca,
6/leCa6U14a, 6/leCa61W, tinecyn.a, 6/lecalJa, iinecapas, npn QeMy rtojeznunt
Cy<PI1KCli lIMajy onpeheny npeziaocr.
5) Y nopeheu,y ca nonauuna 113 rpaMaTI1QKC 11 ztpyre crpy-me JII1Te-
parype aeua 6l1THe ,ll.11<pepCHLl,l1jaLl,l1je 113Mel)y osor nnjanexarcxor eras-a
11 cran.a y jC3l1Ky YMCTHI1QKC Klbl1)I(CBHOCTl1. 10 Kfbl1)I(eBHI1 jC3l1K noxasyje
cane unrpn nnjanaaou CY<Pl1KCa 11, lllTO je pa3yMJbI1BO, rrpoU,CHTyaJIHO Ma-
n.y rrpO,ll.yKTlIBHOCT )I(CHCKI1X ncjoparnsa y O,ll.HOCY na ztpyre cenaarn-nce
T11nOBe I1MCHI1U,a, ami 11 y O,ll.HOCy na crau.e y npmcasaaov HapO,ll.HOM ro-
nopy.
10 V!3y3CTaK ,nOHCKJlC <II1HI1 cyqmKc ··a, 'lHje je y-reuihc y osaxaoj TBop6H perxo HC-
THl~aIlO y nauioj rpavarnvxoj nnreparypn. TaKO!)C ,nl1jancKaTcKoj TBOp6H npnnanajy H
ofipasoaan.a ca npournpenn« CYcPl1KCOM -euuca: z/lu6cUlKG, O)maeUlKa. W)JflWeUlKa, UI/lU-
u.euuca.
